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Анотація: У тезах розглянуто основні чинники поширення злочинності серед 
неповнолітніх на сучасному етапі розвитку держави.
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Поширення злочинності серед неповнолітніх, є серйозною проблемою, оскільки 
суб’єктами вчинення злочинів є по суті діти, які лише починають свій життєвий шлях. їх дії 
останнім часом характеризуються все більшою жорстокістю і цинізмом. Підлітки беруть участь 
у групових злочинах, часто з використанням спеціальних знарядь (холодної зброї, кастетів, біт), 
непоодинокі випадки вбивств з особливою жорстокістю, нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень, зґвалтувань, хуліганських дій, знущань зі своїх ровесників, а також продаж 
наркотичних засобів[1, ст. 176].
Що ж спонукає підлітків ставати на шлях вчинення злочинів, які чинники впливають на
це?
Під причиною злочинності в кримінології розуміють криміногенну деформацію суспільної 
свідомості у виді антисоціальних поглядів, звичаїв, традицій, установок, що за певних умов 
закономірно породжують злочинність як свій наслідок [2, с. 5].
На сьогодні виділяють такі чинники, які впливають на злочинність неповнолітніх. 
Негативний вплив сім’ї, це перший і напевне основний чинник, який в подальшому формує 
особистість дитини. Дослідження показують, що у переважній більшості неповнолітні злочинці
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мали неблагополучну сім’ю. Часто це загальна атмосфера неповаги батьків до дітей, 
жорстокість стосовно них, демонстративна байдужість, пияцтво. Якщо в родині сварки, бійки, 
батьки зневажливо ставлятьсяодин до одного і дітей, принижуючи чи ображаючи їх, це 
негативно позначається на формуванні особистості. Наслідки можутьбути різними: від 
деформації морально-психологічної свідомості неповнолітніхдо прямого вступу в конфлікт із 
законом. Серед неповнолітніх,що вчиняють суспільно небезпечні діяння та нехтують 
законом,часто бувають такі, що виховуються в неповних або неблагополучнихродинах, багато 
таких дітей позбавлені нагляду з боку батьків і педагогівнавчальних закладів. Відчуття 
непотрібності, зайвості, самотностізмушує їх залишати домівку, жити на вулиці серед 
«рівних»[5].
Другим криміногенним чинником, що виділяють є недоліки в шкільному вихованні. В 
умовах глибокої соціально-економічної кризи загальноосвітні школи і професійно-технічні 
навчальні заклади не відповідають вимогам, які визначені в специфічних нормативно-правових 
актах. Частина вчителів має низький рівень культури і професійної підготовки, не користується 
авторитетом в учнів. Кращі вчителі переходять до елітних шкіл -  ліцеїв, гімназій тощо. Відсутня 
нова концепція освіти і виховання учнів. Все це мінімізує інтерес до школи, шкільного життя та 
навчання в цілому. Кумирами у підлітковому середовищі стають успішні бізнесмени, 
незважаючи на те, якою ціною вони досягли фінансової достатку (на зразок героїв телесеріалу 
„Бригада”) [1 с. 221, 4, с. 78 ].
Третій чинник це незайнятість працею. Щорічно багатьом випускникам середніх шкіл і 
професійно-технічних навчальних закладів, коледжів не вдається працевлаштуватись впродовж 
року. Підприємства, установи відмовляються брати їх на роботу мотивуючи відсутністю 
досвіду роботи, як наслідок, близько половини неповнолітніх злочинців ніде не вчилися й не 
працювали. Незайнятість підлітка працею або навчанням має криміногенне значення, оскільки 
зайвий час призводить до здійснення аморальних вчинків, протиправних діянь. На жаль, через 
об’єктивні і суб’ єктивні обставини прагнення до досягнення успіхів у навчальній і виробничій 
діяльності у неповнолітніх злочинців втрачається і заміщується алкогольними напоями, 
наркотиками, нездоровим дозвіллям.
Четвертим чинником є негативний вплив мікросередовища. Підліткам властиве підвищене 
прагнення до спілкування, що полегшує їх соціалізацію. Знайшовши для себе референтну групу, 
підліток дуже дорожить своїм становищем у ній. Однак часто-густо він не може критично 
осмислити ситуацію. Груба сила, цинізм, нахабність, знущання над слабшими, які пропонує 
йому така група, сприймаються як еталон поведінки. Вчинення неповнолітніми злочинів у групі 
дозволяє їм компенсувати психологічну невпевненість у своїх діях, малий життєвий досвід, 
сприяєоб’єднанню фізичних зусиль, необхідних для досягнення злочинногорезультату. Разом із 
цим необхідно зазначити, що для неповнолітніх нехарактерне створення стійких злочинних 
угрупувань, а в групи вони об’єднуються для вчинення окремих злочинів [3, с. 78; 4, с. 209].
На сьогодні виділяють ще один чинник, а саме мережу Інтернет. Доволі часто 
неповнолітні правопорушники серед причин, які спонукали їх на скоєння злочину називали 
перегляд певних відеоматеріалів. Через Інтернет-мережу юнаки і дівчата популяризують 
розповсюдження відео-та фото зображень за допомогою мобільного зв’язку із насильницьким та 
аморальним змістом: побиття однолітків, статеві акти, різноманітні форми приниження, так 
званого булінгу. Неконтрольований доступ до мережі Інтернет, що пропагують насильство, 
жорстокість та інші асоціальні явища негативно впливає на молоде покоління, розбещує несталу 
свідомість та призводить до ускладнення криміногенної ситуації в цілому [1, с. 222].
Підводячи підсумки можна сказати, що чинників, які впливають на злочинність 
неповнолітніх багато і кожен з них несе в собі певний поштовх для дитини, аби вступити на
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«криву доріжку», адже всі вони носять негативний характер по відношенню до дитини.
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